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Dalamkontekspenggunaan media audio visual, guru kelas V di SD Negeri 26 Banda Aceh ketika menggunakan media sangat
baik.Penelitianiniberupayauntukmengungkapkanpenggunaan media audio visual.
Secarakhususpenelitianinibertujuanuntukmengetahuibagaimanapenggunaan media audio visual
untukmeningkatkanmotivasibelajarsiswakelas V SD Negeri 26 Banda Aceh.
Pendekatan yang digunakandalampenelitianiniadalahkualitatifdenganjenispenelitiannyayaitudeskriptif.Pengumpulan data
dilakukandenganteknikobservasidanwawancara.Teknikobservasinyadengancaramengamati proses
pembelajarandenganmenggunakan media audio visual, danteknikwawancaranyaadalahdengancaramewawancarai guru kelas V.
Agar data hasilwawancaradapatterpecaya, penelitimenggunakanalat bantu berupaalattulisdan media elektronikseperti HP. 
Selanjutnyaseluruh data diolahdengantahapananalisis data kualitatifyaitureduksi data, model data (data display),
penarikan/verifikasikesimpulan.
Berdasarkanhasilanalisis data, temuanpenelitiinidapatdikemukakansebagaiberikut.penggunaan media audio visual
dalampembelajaransudah memenuhi kriteria penggunaan media, dansudahmeningkatkanmotivasibelajarsiswa, denganmenggunakan
media audio visual iniadanyaperubahanmotivasibelajarpadaanak. Perubahantersebutyaitumampumerangsangminatanak yang
dapatdilihatdarisemangatnyaanakdalambelajar,lebihaktif, jugalebihfokusterhadappembelajaran yang diberikanoleh
guru.Kemudianmampumengalihkanperhatiansiswa, denganmembuat media yang
menarikmampumembuatsiswasemangatdalambelajar danmembantudayaingatsiswa.
Sehinggasiswaakanpahamjikaditanyakembalitentangpembelajaran yang dipelajari.
Simpulanpenelitianiniadalahpenggunaan media audio visual untukmeningkatkanmotivasibelajarsiswakelas V SD Negeri 26 Banda
Aceh sudah sangatbaik, dansiswatermotivasidalambelajardenganadanyapenggunaan media audio visual oleh guru.
